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Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang 
banyak diminati oleh manusia. Beberapa jenis kucing 
yang diakui resmi oleh dunia antara lain perisa, 
angora, maine coon, siam, dan himalayan. Selain 
memperhatikan penampilan dari kucing, kita juga harus 
bisa mendeteksi masalah kesehatan kucing. Ketika 
kesulitan mendapatkan dokter hewan, para pecinta kucing 
akan kesulitan untuk mendiagnosa dan merawat kucingnya 
ketika sakit. Oleh karena itu, untuk mempermudah 
pemilik mengetahui penyakit yang mungkin dialami oleh 
peliharaannya secara dini, maka dibuatlah sebuah 
aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi penyakit pada 
kucing.  
Aplikasi dibangun menggunakan tools Eclipse, 
sehingga nantinya dapat digunakan pada perangkat 
smartphone berbasis android. Bahasa pemograman yang 
digunakan adalah Java dan MySQL sebagai basis data. 
Untuk pemodelan analisa dan perancangan digunakan 
metode DFD. Penelusuran data pada sistem pakar ini 
dilakukan dengan metode forward chaining yang melakukan 
penalaran diagnosa dari gejala yang diinputkan user 
kemudian memberikan solusi. Aplikasi sistem pakar ini 
dilengkapi dengan pengelolaan basis pengetahuan untuk 
admin. 
Berdasarkan uji coba aplikasi kepada 40 responden 
dengan menggunakan kuisioner, maka didapatkan hasil 27% 
responden menyatakan sangat bagus dan 59,25% responden 
menyatakan bagus. Dari uji coba tersebut dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi dinilai bermanfaat dan dapat 
membantu para pemilik kucing dalam mendeteksi penyakit 
kucing secara dini. 
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